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Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan metode baru dalam pemodelan data fuzzy 
time series yang optimal dan mengaplikasikannya pada peramalan tingkat inflasi di 
Indonesia. Tahap-tahap penelitian ini adalah (1) mengkonstruksi relasi fuzzy dengan table 
lookup scheme, (2) Mereduksi relasi fuzzy yang kurang penting dengan menggunakan 
dekomposisi nilai singular dan faktorisasi QR, (3) Mengaplikasikan metode yang diperoleh 
untuk memperkirakan tingkat inflasi di Indonesia. 
Hasil penelitian ini adalah diperoleh suatu metode baru untuk memodelkan data fuzzy 
time series dengan gabungan metode dekomposisi nilai singular dan table lookup scheme. 
Metode ini diterapkan untuk peramalan tingkat inflasi yang menghasilkan keakuratan yang 
lebih baik dibandingkan dengan metode table lookup scheme dan neural network. 
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